











MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1980, lokakuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1980, Oktober, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
Användningssyfte
1979 1980 1979 1980
X I-X IX X I-X X I-IX IX X I-X
Yhteensä - Summa 4 251 42 899 4 052 5 512 44 950 2 605 22 299 2 380 3 642 24 206
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 489 16 735 1 636 1 494 17 774 817 6 518 880 814 6 894
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 452 5 768 308 334 5 023 119 1 367 74 121 1 296
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1 225 10 344 988 1 687 10 008 1 021 8 350 717 1 257 7 823
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 194 3 613 333 947 5 488 72 2 500 269 709 4 458
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 50 483 85 54 498 33 365 65 44 401
Koulut - Skolor 181 1 269 147 132 895 155 1 086 130 105 777
Sairaalat - Sjukhus 178 549 94 120 596 166 520 84 98 532
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 264 1 423 125 466 1 923 194 1 066 88 437 1 563
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 217 2 715 336 278 2 739 28 527 74 57 465
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset  ̂





1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-X X I-X I-X X I-X I-X X I-X
Koko maa - Hela landet 42 899 5 512 44 950 16 735 1 494 17 774 47 249 4 893 48 814
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 8 153 1 510 8 747 3 721 370 4 086 11 095 1 137 11 788
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 6 678 840 6 703 2 302 147 2 325 6 202 467 6 140
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 229 40 258 85 4 81 197 8 232
Hämeen lääni - Tavastehus län 5 318 654 6 011 2 316 221 2 313 6 647 725 6 309
Kymen lääni - Kymmene län 3 057 454 2 615 1 078 115 1 051 3 012 381 2 872
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 711 175 2 029 740 70 856 2 177 254 2 398
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 674 176 1 616 664 49 710 1 960 163 1 981
Kuopion lääni - Kuopio län 2 458 229 2 244 898 106 997 2 567 408 2 832
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 1 942 213 2 232 810 . 66 1 001 2 312 190 2 806
Vaasan lääni “ Vasa iän 6 286 723 6 079 1 725 166 1 786 4 366 532 4 400
Oulun lääni - Uletborgs län 3 656 348 4 722 1 646 109 1 681 4 582 356 4 651
Lapin lääni - Lapplands län 1 738 151 1 699 749 72 889 2 132 272 2 405
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Vaition painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1 /tila u k s e t  
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 5 16  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1 /bestälJningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 128002711P— 12/7356
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, lokakuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstlllstlnd för bostadsbyggnader enligt hustyp, oktober ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 1 582 1 715 1 489 1 494 4 929 4 812 360 358
1 j 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 212 1 310 475 524 901 1 003 107« 118
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 255 293 384 378 1 557 1 568 107 105
Kerrostalot - 
Väningshus 115 112 629 592 2 471 2 241 146 135
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 2 869 3 145 2 762 4 018 40 81 3 6
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - lokakuu vuosina 1979 ja 




Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 ,000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 26 881 28 173 16 735 17 774 46 731 48 399 4 000 4 196
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 23 875 25 025 9 205 10 102 17 828 19 463 2 110 2 286
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 2 238 2 308 3 275 3 379 12 482 12 490 913 922
Kerrostalot - 
Väningshus 768 840 4 253 4 295 16 421 16 446 977 990
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 31 172 31 203 26 164 27 176 518 415 33 29
